






































 Aquest any 2011  s’ha ampliat  la  zona d’estudi  individual amb 8 noves places de 
treball 
 


















 En  època  d’exàmens,  i  durant  el  període  corresponent  al  curs  2010/2011,  la 



















































  Gen  Feb Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
No 
festius  30914  10654  26064  21674  41330  40901  2772    14894  33973  30380  25147 
Festius  9808        1187  12258             
  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011
No festius  364600  352810  330935  321937  311410  279646  315565  302122  316725  278703 
Festius  49667  61335  51579  22970  27781  22450  23359  28059  27537  23263 
Total 










2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ocupació
Ocupació 
  Gen  Feb  Mar  Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
No festius 
matí  79%  24%  54%  46%  68%  76%  3%    26%  72%  68%  59% 
No festius 
tarda  63%  13%  52%  33%  56%  65%      16%  66%  45%  50% 
Festius  
matí  48%        16%  63%             
Festius  





  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008 2009  2010  2011
















































Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Sala 1
Sala 2
  Gen  Feb Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
Reserves 
Sala 1  51  12  54  30  76  70  0    45  69  59  59 
Reserves 
Sala 2  51  6  61  39  88  80  0    31  77  62  56 
  2009  2010 2011 







Equipament  Nombre  Equipament  Nombre 
PC ús públic  32  Escàners ús intern  2 
PC portàtils ús públic  20  Televisors  1 
PC ús intern  15  Reproductors DVD  1 
PC portàtils ús intern  2  Fotocopiadores ús públic  2 
Impressores ús intern  10  Fotocopiadores ús intern  2 
Impressores ús públic  2  Pantalles CanalBib  2 
Escàners ús públic  7     
 
 
 Aquest  any  2011  s’ha  instal∙lat  un  programari  d’estalvi  energètic  a  tots  els 
ordinadors de treball de la Biblioteca 
 















1=Ciència i enginyeria dels materials  9=Transports 16=Termoenergètica 23=Enginyeria 
2=Bioenginyeria  10=Química i enginyeria química 17=Matemàtica 24=Prevenció de riscos laborals
3=Construcció  11=Estadística 18=Mecànica de fluids 25=Globalització 
4=Estructures  12=Física 19=Economia 26=Història de la ciència
5=Sistemes, autom. i inf. ind. 13=Enginyeria nuclear 20=Gestió 27=Idiomes 
6=Electricitat  14=Tecnologia energètica 21=Disseny 28=Biblioteca I humanisme























de  sala  com  de  magatzem.  En  aquest  sentit,  s’han  enviat  al  GEPA  1.498 
monografies i 23 títols de revistes 
 




 S’ha  eliminat  de  la  Biblioteca  tot  el  material  en  format  VHS,  degut  a  la  seva 
obsolescència 
 























Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
Visites
























  Col∙leccions  Serveis  Espais i equipaments Sales de treball Apunts i exàmens
Pàgines més 
consultades  2807  2525  2144  839  483 
 
   
  Gen  Feb Mar  Abr  Mai Jun Jul Ago Set Oct  Nov  Des
Visites  8976  5145  8129  7043  8344  7060  1291  424  5048  7612  6799  5179 
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Nous continguts 














  Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Des 





  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 



























  Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Des 





  2007  2008  2009  2010  2011 

































  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
Demanats  1717  1321  970  669  877  663  590  665  511  357 

























 Com  a  novetat,  enguany  s’ha  començat  a  treballar  amb  Iniciativa  Digital 
Politècnica donant suport en la maquetació de llibres 
 









 Web  sobre  contaminació  lumínica,  per 









Reprogramació  i  millora  de  l’aplicatiu 






















  Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Des 




























2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Visitants
  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 



























































“Potenciarem  l’aprenentatge  de  les  competències  transversals  dels  estudiants  i  professors  en 
habilitats informacionals” 
 
 S’ha  impartit  per  segon  any  el  primer  nivell  de  la  competència  genèrica  “Ús 




 Aquest  any  2011,  en  el  marc  de  l'Escola  de  Doctorat,  s’han  començat  a  oferir 








Activitat  Sessions Assistents  Hores 
Competència genèrica “Ús solvent dels recursos 
d’informació”, nivell 1  25  544  25 
Sessions d’acollida per a estudiants Erasmus  2  66  2 
Formació a mida (sessions individuals i per a grups)  22  39  38,5 











 Dipòsit  de  Materials  Docents:  actualment  hi  ha  disponibles  2.251  documents 
docents, dels quals 2.233 són exàmens 
 
 Treballs  acadèmics UPC:  actualment  aquest dipòsit  recull un  total de 2.325 PFC 
llegits a l’ETSEIB. Aquest any 2011 s’han incorporat al dipòsit 273 PFC 
 
 Revistes  i congressos UPC: s’han seguit alimentant  les revistes Documentos de  la 
Escuela  de  Ingenieros  Industriales  de  Barcelona  i  Quaderns  d’història  de 
l’enginyeria 
 


















l’any  2011  s’han  realitzat  10  trobades  d’aquest  espai  de  debat  entorn  a  la 





































































 Formació  bàsica  en  prevenció  de  Riscos  Laborals,  Laia  Alonso,  Cristina  Caba, 
Jazmina  Carmona,  Carme  Comas,  Jordi  Cuesta,  Jose  Antonio  Díaz,  Montserrat 
Pallàs, Mercè Solé, Montserrat Tornés, Carme Urgell 
 






 LIBER  40th  Annual  Conference,  Laia  Alonso,  Margarita  Anglada,  Cristina  Caba, 
Jazmina Carmona, Jose Antonio Díaz 
 Presentacions amb Prezzi, Montserrat Pallàs, Montserrat Tornés 
















 La  Montserrat  Pallàs  ha  realitzat  una  estada  Erasmus  a  la  Danmarks  Tekniske 






































  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011 
Ordinari  81594  99867  96487  79068  84320  74400  102763  104205  98904  61013 
Extraordinari  6175  13723  11582  40717  23115  13200  8582  3079  3079  1787 
Total  87791  113615  108069  119785  107435  87600  111345  107284  101983  62800 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altres pressupostos 
Concepte  Assignat en € A càrrec
Mobiliari  1.305,73  SBD 
Equipament TIC  99,25  SBD 
 
Concepte  Assignat en €
Llibres  27.578,13 
   Grau   4.779,23 
   Postgrau  4.553,28 
   Especialització  15.455,64 
   Referència  592,37 
   Premsa  2.197,61 
Revistes  33.434,53 
Idiomes  
(pressupost extraordinari ETSEIB)  1.787,00 
Total  62.799,66 
